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PARTE OFICIAL. ,: -' -€ - -1 -~:-=I o:~ lo di&b aV. ~. -;~a ::::ie:~~y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muChos a60sJ
______________________ Madrid 2lde ooviembre de 1917.
•••
SUELDOS, HA.BERES y GRAT~ICACIONES
REALES ORCENES
D. Manuel Martlnez ,P6rez.
• Rafael ,P6rez Aguila,r.
.' Rafael Cabrera il'riUo.
Madrid 2 'de noviembre de 1917.-.Marlna.
~sos
~A
Sefior CapitliUl general de la segunda región.
Rel4d6" tpII. • cu.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo di.puesto en los re-
glamentos de 14 de diciembre de •9' 2 (C. L'. nóme-
ro 246) ~ 2 de diciembre de 19 I 4 (C. L. niim. 219),
y real orden de 18 de noviembre de 1'914, (D. O. ~6­
mero' 260), el !Rey (q. D. .g.) .. tenIdo a bIen
conceder el aleenlO a la categlOll'Í& die tUbofic:ia1 de la
reserva gratuita, a la. brigada. del r-cimiento Lan-
ceros de Sagunlo, S.& de Cab~lerla, comprendi~s
en la. siguiente relación, y aoogldo. a b beneflCJOs
del capitulo XX de la vigente ley de reclutuniento y
reemplazo del Ej6rcilo; cuyo empleo pradicarlÚl du-
rante UD 'mes en su actual regimiento. . :
.oc real orden lo ~igp a Y. E,. para 'wu conocImiento
y demiás efectos. Dios paride a V. E·. mucbioe aftOs.
Madrid 2 de noviembre de 1917.
~NA
. SeftOr Capitúl general de la segunda región.
• ReZ.ci6,. '1* • ciJa
D. Manuel MarUnel Pérez.
•: blael ,p~rel Apilar.
• blael Cabrera ffriYo.
Madrid 2 de DOviembre de 1917.-MariDa.. ,
Excmo. Sr.:¡ Vista Ja instancia cursada a este Mi·
nisterio por el Comandante general de Larac~ en
22 de enero de 19 16, promovida por el cabo de cor-
netas del batallón Cazadores de Las Navas nÍlm. 10,
Valentln Montero Alonso, en súplica de ~ue se le
conceda el aumento de o, I 5 peseta dianas sobre
el 'haber de la em?leo, qUleseft4a, el artículo 5,11
de la ley de 15 de Julio de 19 r:z (C. L'. núm, 1'43),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y .del ,pro-
tectorado en Marrueao,s y por la Intendencia general
militar, le ha servido acceder a lo solicitado por el
recurrente, en oon.mancia c.otI lo dispuesto en real
orden de '9 de mayo de 19J5 (D. O. n6m. 107);
debiendo serIe recJ¡m1ado al interesado el devengo
que IOlicita, por el expresado ba,ta.llón, en .adicio-
nales a los aftas 6Qrrespondieotes y en extracto co-
rriente los referentes al allo actual. .
.De real prden lo diSQ a V. E,. para !su conocimiento
y demib dedos. Dios gua.r!de a V. E. mucboe aftos,
Madrid 2 tie noviembre de '917.
·MAautA
Seftor General en ¡efe del Ejército de E'spafta. en
Africa.
Sefiores Intendente ,general militar e Interventor civil
de Guerra y :Marina y delPwtectorado en Marruecos.
AP:OOa PARA ABOmfeo
Esano. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los re-
glamentos de '14 de diciembre de 1~2 (C. L. núme-
ro 246) .)'4 2 de diciembre de 1'914 (C. L. núm. 219),y real orden de 18 de DOviembre ae '9u fD. O. nú-
mero 260), el Rey (q. .o. g.) !la tenido a bien
declarar aptos para el ascenso a la categorla de sub-
oficial de la reserva 'gratufta, a Jos brigadas del re-
gimiento Lanceros de Sagunfo, 8.. de Caballerea.
comprendidos ea ·Ia sigu;ente relaciÓD. y. acogidos
a los beneficios' del capitulo XX de la vlpnte ley
de r~ut"m' tocy ree .1;-.:0 del E·~rc:ifO.
OONOUB808 HIPIOOI
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). le ha servido
aprobar las autoriza~Wne~ de que se di6 cuenta a este
Ministerio para UlSteDCla al COOCUrlO bfpic.o cele-
brado en Vall~i1i én el mes die ..ptiembre dltimo,
de los oficiales oompreodidos en ]a re1aci6n que a
oootinuaci60 ~ inserta, con b cabaDoa ap~eados
en la misma, Cfue principia 00Il D. J0e6 BermejO Loe-
santos y te~ con D. Alfredo Ma70ral Pfu, 4~
4 de ooriembre de 11'917
y demí:ls e(edos. Dios ~ae a V. E'. muchioe a60s.
Madrid 2 lde noviembre de 1917.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, séptima y OClava regiones.
Scfiorcs Intendente general militar, Interventor civIl
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marrue-
cos 'y Director de la Escuela de Equitación militar.
cwando OOR . derecbo a los benefidos que deter-
mina el artículo 17 del regalmento de 22 de febrero
de 1905 (C. L. núm. 33), a los oficialu que hayan
asistido solamente aJ número de concursos hipicos
que como rná.x.imun p-refija la real orden circular de
8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83), y no exceda del
que se expresa en la soberana disposición de 30 de
abril de 1908 (C. L. núm. 71).






Call. Maña Cristiaa .,.. teniente ; •.•• o' D. J* Bermejo LosUDtOl o•• o•••••••
Idem .••••••.•••.••••••.. " Otro .•••.••• o• • • . • . • • •. »Fel'1lando de la Macorra CarraUU ••
Lanceros de la Reina o..•••• Otro...... ••••••..••.. • Eduardo Gonúlez Campillo••••.•.•
Escolta Real • o Otro •.•.•• o o• .. • Angel Feroúdez de Liencres yde 11,
Viesca ••.•.•.•.•••...•.••••.•. Pallón.
Comisiones activa" ••o..... Comandante.••. o........ • Pablo Montesino Espartero. Duque
de la "ictona o o o • • • •• Saya.
» TeodulCo Gil Tejemo Tanlible e lnbodn.
• Gaspar Morales Carrasco. o • • • • • • • •• Capadillo y Ensalme.
» AgusUn Borúa Sempere •. . • . • • • • .• Calvicie y Conforte.
• Manuel ehacel Norma•. o...... •.• Vendimiar y AH.
t Jo~ Vall~s Ortega•...•.••••.•...• Pnonado y Pagador.
• Jo~ Llanas Mirquez • •• • • . • • . • . . •• TriCón.
t Bel'1lardo Cano Mart1aez • • • • • . • • •• Du<¡ue y Curro.
• Antonio Caiiero Baena.•••...••. o •• Tag¡do J Foroarina.
• Manuel de la Prada Seda. • . • . • •• •• Fabio.
» Alejandro Rodríguez Gonúlez •••.. Encargado y NacalAdo.
• Luis Ochotorena Stnchell......... Ralles.
» Francisco Pei1a Vmalonga • •• • • . • .• Padrino.
• Manuel Balmori Dlaz .••••••••••• o. Feíjóo.
» Sixto Cantabrana Ruill .. :......... Mahoma y Cordob~s.
t Gregorio Pastor HeroAndell .•.••••. Tragazón yGolondrino.
t Federi~o Garcla Balmori ••••.. o •• o. Emb~tido.
» C~lIr Salmari Dlas ••• o.••.• o..... Talamita.
• Priaciano Lópel deol Amo. • • • • • • • •• Curandero y Ceroill.
• Joa~ Secadel Per~•.••••••.•••• o. o. Baqueta.
» AICredo Mayoral DIas •••.• o •••• o 0'1 Hermela y AlaU.
Idem ••.••.•.•••••.•• o••• o. Capitán ••.••••.••.••.••
4.° regimiento a cabaHo .••.• Otro .
Idem . . .. • • • • .. . . • . • • . . • • .• J. teniente .
Escuela Equitación •.•••..• , Capitán ..•.• , .•..•.••. o
ldem••••••.•.•.•...•• o •••• Otro ••..•..•••••••. o •••
Lanceros del Rey••••.•••.. , Profesor 3.° Equitación ..
Caz. CastllJejos••••.••..•••. l .... teniente •.•.•••...••
» Profesor 2.· Equitación ••
Drlgonell Montesa .........• 2.° teniente •...••••••..•
Lanceros F'arnesio .•..•.•••• Comandante ••.•.••••..
Idem. o el tenh;nte .
Idem ••••••••••• '"lO ••••••••• Otro ••••..••.•..••.••••
Idem •••.••••.......••.•.•• Otro o •• o •••••
Idem ••• o •••• o • o ••••••••••• Profesor 3.° Equitación •.
Cal. Albuerl. • . . . . . • • • • • . .• Otro ••.••..•••••.•.•••.
Academia Cabal1ma .•••••. , Capitán., ••..••.•.•••.•.
Il1em •.•.•..••..•••••.•••. J.e, teniente o;
6.° montado ArtllJerfa •.•. o' Veterinario 2."0 ••••••••••
Ca. de Galicla • • • . • • • • • • • .. CaplÚn •.••••...••••• o •
Idem ••• o •••• o o o •••••• , • • •• Profesor 3.· EquitaciÓn ••,




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
regLamento aprobado por real orden de 14 d'e diciem-
bre de :191:1 (C. L'. núm. 246.) y reales órdenes de
18 de noviembre de 1914 Y. 2:2 de febrero de 191 5
(.D. O. núms. ~60 y 43)0 respectivamente, el .Rey
(q. D. '8'.) ha tenido a bien ~eclarar aptos para el
ascenso a la categorl;L de brigada de la reserva gra-
tuita de Artillerfa, a los sargentos aoogidos a los
beneficios del ,capítulo XX de la vigente ley de
reclua..uento y ceemplazo del Ej~rcito, con destino
en la:' 'Comandancia de Artillerfa de Cariagena, D. Ar-
!Uro Fuertes Alajarm y ,Pedro Martmez Caftavate.
,oe real prden lo diglol a V. E,o para BU conocimiento
y demib electos. Dios gua:ridie a Vo E'. muc~ a60s.
M,adrid 2 tle noviembre de 1917.
M.Aam..
SelIor ~it4n ¡meral de la tercera región.
---
Excmo. Sr. ~ . Con arreglo a to dispuesto en el
re~Wnento aprobado por real orden de 14 de diciem-
bre de '1'912 (C. L'o núm. 246) y. reales 6rdenes de
18 de noviembre de 191 4 Y. u de (ebrft'Q de 19 i 5
(D. Q. p~ ;.60 r 43). rnpectivamc:Pt~ el -Rey.
© Mimsteno de Defensa
(q. D. ,g.) 'ha' tenido a bien oonceder el &acenlO a la
categorta de brigalda de la ruerva gratuita de Ar-
tiUerta, por estar declarados aplM para ~l, y .cogidoe
a los beneficio. del capít~ XX de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del Ej~rcito, a los aar-
gentoe, oon destiao en la Comanda)1cia de Artlllerta
de Cuaren&, D. Arturo F.uertes t\lajarin y ,Pedro
Martlnez Cad.vate, cuyo empleo practicamn durante
un mes en su actual Cuerpo.
.oc real orden lo diglQ a 1\". E,. pa,a lSU conocimiento
y_demib efectos. ,oios gba.rae a V. E. muchos a60l.
Madrid 2 de noviembre de 1917. .
MAaU'4
Sedor Ca.pitán general de la tercera región.
-
iREEiMP.CA.ZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capittn de
la Comandancia de Artillería de Cartagena D. Enrique Nebot
y Sanz, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase .si-
tuación de reemplazo, con residencia en esa región. con arre-
¡lo • la real orden circular de 12 de diciembre de J900(e. L n6m. 237). . .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo Madrid 3
de noviembre de 1817.
~.4
Sdior Capittn genera. de la tcrt:era rcgi6n.




Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general de MeJilla, de fecha 27 de agosto (¡ltimo;
dando conocimiento a este Minislerió de que el ve-
ciD() de esta Corte .n. iRicardo Terrero -Badía. domi-
ciliado en la ~le de ·Preciados n{¡m. .25. Y concesio-
nario por real orden de 4 de diciembre de 1908, de
una. parcela de terreno de 8.450 metros cuadrados
de superficie, situada en el campo exterior de Me-
Iilla, 000 destino al EstablecimienlQ de la industria
y conserva de salazón de pescado. no ha llevado
a cabo la ejecución de las referillas obra;!; CDIlSi-
derando que la real orden de concesión marcaba pla-
zos de oomienz.o y terminadón para tas obras de seis
y diez .., ocho meses, respectivamente, y que por,
real orden ~e 2 S de septiembre de 1909. se concedió
un afto de prorroga para la ejecución, sin que, a
pesar del tiempo transcurrido, se haya da~ comienzo
a los trabllijos. así cqDO tampoco abonado el canOn
oorrespondiente, 'que indicaba la cuarta c1á11sula de
la concesión, el .Rey (q~ .o o g.) se ha servido declarar
caducada la ooncesión !de la parcela de referencia,
siendo desposeído de ella el concesionario.
De real ,ordlen lo di~ a V. E:. para su conocimiento
y demlú ~fectos. Dios guarde a .v. E'. mucbios a60s.
Maddd 2 de noviembre de 1917.
MA&l.MA.
5etior General en Jefe delEj~rcito de E+tpatra en
Afric:a.
Sefaor Capian ¡general de' l. primera región.
•••
© Ministerio de Defensa
lIaIa .1""'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por su resolución dd día 31
del mes de octubre último, se ha servido disponer que d sub-
intendente de primera clase, excedente en la cuarta región,
D. Manuel Tom~ Pascual, pase a ejercer el mando de la lép-
tima Comandancia de tropas de Intendencia y a desempeñar
los carfos que aquélla lleva anexos de Jde administrativo y
Director del Parque de Intendencia de Valladolid.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de noviembre de 1911.
M'.uutfA
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco,,"
~DlIMNIZA.OIONE8
Excmo. Sr. ~ El .Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las CDlDisiones de que V. E·. di.6 cuenta a
este Ministerio en 23 de mayo {¡!timo, desempeftadllll
en los meses ele marzo y abril anteriores, por el per-
sonal corppreDdido en la relaci6n que a continuación
se inserta, qllC comienza con .o. José "M8tkenna ViI-
dósola yt concluye con D. Germiit de Le6n y Cas-.
tillo, dedaráDdolas indemnizables con los beneficios
que seflalan loe artículos del reglamento que en la
misma se expresan. '.
De real orden lo digp a V. E'. para su conocimiento
Y. fines consiguientes. ,Dios gu,arde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 28 de agosto de 1917.
P.aJMo DE ;RJnu
Se&>r Capit'n general de Canarias.















PasMO Da RIVELl . i
..,*-.....f ~
M.clr1d 28 de .pto de 1917.
Inl ,KQkA Si!PUlft'O I111 ; .-. !• n ca'" prblolp... .n.a........
c..,.. 01.... • OIlDl8 iii
'
.... dond. tlmIlqu OOalll611 coDfW1d.. Jrl.f NIld.... la 00IIl1Il6D Di.. K.. .AAo Di.. ... .lAG
------_ .._-_.
--------
MES DE MARZO DI: 1917
lot." MU. Teoeri!e •.•• Oficial l.· ... D. J0s6 M.ckenDa Vl1d6eo1a••• 10Y I! SaDtaCnude Lagu O t ~Patllr la rnist. semestrll! 2 mino. 1917 S mirlo. 191' I~:enerife •• D. y ro IVI.. . .. de edificios ...........
Idem •••••• 11 ••• t •••• Otro 3.° •••• • Franclsc:o Arracdo Garrido. 10Y 11 DtaCrua de
la Palma •• Gomera .••.•.••••.••• Idem •.•. t.............. 2,3 idem. 1917 25 idem • 1917 S
MES DE ABRIL DE 1917
Re¡. IDf.1 OrotaVl, 6S. l.- teniente. D. Francisco Sbcbes Pinto ••• 10Y 11 ~t..a •••• Santa Crus de Tenerife K;obrar Ubramientos ••••• 25 Ibril • 1917 28 abril . 1917 4
Bón. ~. 1& Palma, 20 Otro ••••••• • Juan CastaiiónAlnr¡ou41es 10 1 11 ntaCnu de idem.
S::Palma •• Idem .•••.••••.••••.. Ide-m .•.•••••••••••.•.• 25 19 17 So
idem. 1917 6
IdemGomer.Hierro, 23 Otro ••••••• . t Jull6n Jarque OoI6n••••.•• 10~ 11 Sebestlb 8~~mera .• Idem ••. , ••••••••..•• rdem •••••••••••••••••• 23 idem. 191' 30 idem. 191'7
Sanldad Mil. Tel1erlfe. M~d. 1.°.: .. • Eduardo Deipdo Del¡ado •. 10 1 11 ntaCrusdek;,TeneriCe•. M.drid ••.••••.•••... Curso vaclIDacióD ..•.•... 1 idem. 191' 20 idem. 191'7 20
Re(. lnf." Gula, 67 •.•• 2.0 teniente.. • Carlos Rodrlgnes Re1gacla .• ..Y 11 ala lo ......... Las Palmas ..•..••••.. Cobrar libramientos ••••• 23 idem. 191' 25 idem. 191' 3
BóD. Cu.Lan&lU'ote, 21 l .•' teDiente. t Luis Guti~rres FerniDdel.• ID,! 11 ~eclfe •••• ~~em.•••.•..•••.••.•. Idem ••••••••••••••••••• 24 idem. 191' 30 ídem. 19'7 7
Idem Fueneventur., u Otro •••.••. • Andr& Henltes Guerrero. • 10'11 ertoCabru dem •••••••••••••••• · ldem .•••.•..••••.••••. 24 idero . 191' 30 ldem. 1917
,
Com.• Art." Gr.1II Ca- , •
Darla................... Otro ....... • Ju.n Mora Soto .••••••.••. 24 Haria ••••.• Arrecife ......... <l ........ Idem •••••••••••••.•... .'(..... 191' 3° ldem • 191' 2
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Excmo. Sr.: Habi~ndose padecido error en la redacción
de la real orden de 2 del mes actual (D. O. núm. 247), sobre
nombramiento y destino de m~dico provisional del licencia-
do en Medicina y Cirugía D. Enrique Videgain y Aguilar, el
Rey (qo D. g.) se ha servido disponer que la citada real orden
sea reproducida en la forma siguiente:
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el licenCiado
en Medicina y Cirugia D. Enri~ue Videgain y A2Uilar, residen-
te en Barcelona, con domiciho en la Rambla de Cataluña,
110, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrarle médico pro-
visional de sanidad Militar y. disponer que pase destinado al
hospital de Barcelona, perCIbiendo sus haberes con cargo al
capítulo 12.0 , 3rt. 1.0 del presupuesto de este Ministerio; sien-
do asimismo la voluntad de S. M. que dicho ni~dico provi-
sional, al causar baja como tal en el Ej~cito, pase a figurar en
la reserva facultativa del cuerpo como doctor o licenciado en
Medicina, con arregle al art. 2.0 del reglamento de la expresa-
da reserva de 14 de marzo de 1879 (C. L núm. 121); modifi-
cadO por la de 28 de octubre de 1898 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de noviembre de 1917.
AfAJwrA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civiJ de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. ,
•••
1.... Julldl I lsDIII ••n.
INDUL'I'08
Excmo. Sro: ,Vista la in,tll1lcia elevada a este, Mi-
nisterio por Severlna González Clemente, vecina de
Barcelona, calle de Marina núm. I:Z 1, esposa del re·
c1uta JOJ~ Maria G6mez J unes, en súplica de indulto
para ~.te del resto,de la pena de cuatro at\.oll de pri-
sión militar correccional, que sufre por el delit9 de
deserción al extran¡jero, el Rey (q. .o. g.), de acuer-
do con lo informa'do por el Comandante general de
Larache en 13 de agosto último¡ y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 'del mes pr6ximo
pasado, se ha servido desestimar la petición de la
mteresada.
. De real ¡orden lo kliglOl a ,V. E. para 'su conocimiento
'1 dernijs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :a de DOviembre de 1917.
MAadfA
Ser.c>r General en Jefe del Ej6rcíto de Eapatia en
Afriea.' ,
Setlor ,Presidente del Consej¡o Supremo óe Guerra
'Y Marina.
--Excmo. Sr. ~ Vista la instancia elevada a este Mi-
nisterio por el recluSO! Manuel del ,Barrio Garcla, en
súplica d.. indu,lto dei reste de la pena de tres aflos
y un df.a de prisiOO militar correccional, que sufre
por el delito de insulto de obra. a superior, el R~
(q. D.g.), de acuerdo¡) ())Il lo informado por V. E.
en su eserito die 3 de septiembre último y por, el Con-
sejo Supremo de ,Guerra y Marina en 1:8 del mes
pn6atimo pasado, se ha servido desestimar la peti-
ción del Interesado.
De real orden lo kii~ a IV. E,. para 'su conocimiento
'l. demlls efectos. Dios guartle a V. 'E. muchas &6os.
Madrid :a de DOViembre de 1917.
~A
Setlor Capitln general de la primera región.
Setlor .presidente del Consefo Supreao de GÍlerra
'Y MariGa.
© Ministerio de Defensa
Excm\). Sr.: Vista la instancia promovida a este
Ministerio por Margarita Galiana Sinchiz, vecina de
ella capital, calle de Sagunto núm. 180, sobrina del
recluso en la prisión central de San Miguel de los
Reyes, Antonio Galiana Mas, en súplica de indulto
para éste del resto de la pena de reclusión mijital1
perpétua, que sufre por el delito de insulto de obra
a superior, el &yj (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del mes próximo pasado, se ha servido des-
estimar 'a petición de la interesada.
,De real orden lo digo a ·V. E. para su O)nocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2 de noviembre de 1917.
M:Aa1RÁ
Sefior Ctlpitán general de la tercera legión.
Senor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Manna.
-OBRAS OIENTIFICAS y LITERARlA8
Circular. Excmo. Sro: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien declarar de utilidad para el Ejército, el
folleto tituJado «Algunas consideraciones sobre la etio,-
logia de la tuberculosis pulmona,r, especialmente en
el Ejército., de que es autor el subinspector m~dico
de. segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, don
José ,Potóns Martínez; sin' que sea obligatoria su
adquisición.
. De real orden lo dig!Ol a V. E'. para 'Su conocimiento
y dem1s efectos. Dios gua.nle a V. E. mucboe aflos.




SIdI d. blSlndL bdIIIüIIIIm__
, QON0UB808
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre¡lo I lo que
preceptúa el real decreto de 1.° de junio de 1911 .(C. L. nú-
mero 109), una plaza de capitán de Artillería profesor en el
Cole¡io de Hu~rfan08 de Santa BArbara y San remando, el
Rey (qo D. go) ha tenido a bien disponer qU& en el t~rmino de
un mes, a partir de esta fecha, tenga lugar el correspondiente
concuno, con objeto de desempeñar las asignaturas de fran-
c~ y dibujo. LOI que deseen tomar parte ~n el referido con-
cuno deben promover lbs inltanelas, acompalladas de las ho-
jas de servicios y de hechos., demú documentos justificativos
de su aptitud, que serAn dinlZidu directamente a este Ministe-
rio por los primeros jefel de los cuerpos o dependencias,
como previene la real orden circular de 12 de marzo de 1912
(D. O. núm. 59); consignando los que se baJlen sirviendo en
8aleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de
permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mA efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3




Excmo. Sr. ~ En vista del escrito que V. E'. di-
rigió a este .Minístedo en I 5 del mes próximo pa-
sado, propoPiendo para que desempeJie 105 cargos de
vocal y' oficial mayor interino de las ComísiOllcs mix-
tas de reclutamiento de las provincias de Barcelona y
Guipúzooa, respectivamente, al teniente coronel y co-
mandante de Infantería D. Ricardo Garda Alpuente
y D. ,Pablo Ramíhll Guti~rrez, el Rey (q. D. gio)
se ha servido aprobar las referidas propuestas.
De real orden lo digo a V. E'. para su éonoclmiento
y demllls efectos. Dios gua,r',de a .V. E'. muclrio- aftOs.
Madrid :a de noviembre de 191.1.
MaJtofA













y demás efectoe. Dioe ~e a V. E:. muchas a1Ios.
Madrid I.Q de septiembre de 19'7· J~
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se indican; aprobando, al propio tiempo, que las auto-
ridades militares ba:yan dispuesto la expedición de
pases por duplicaélo a los que pertenecen al Ejército,
y de certifica:dos de ser~ios a los Iicencia'dos ab-
solutos.
De real orden ID digp a V. E:. para su ~nocimientoISe6or...
DOOUMU'l'A,DION
Cut"". ExaDIO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que queden anulackli, por haber su-
frido extravfo, lóa documentos que se expresan en la
siguiente relación, pertenecientes a loe individuos que
f D heha I.ATtJ~ NOKUB . a- del d_mento Jeflll que autorlSUOn 10. d_m.nto. 81I&r...l&40.- ~40l a- '0"'. ...... ...;,. '''='''IfL~:J~L~1 a__ I~
iC&bo I..mlrlo .ArmeDro, 8&lTa40. u•.. 1Mt4a .•.•••••• Soldado JOI4 MODen Tre.elTlll rdera.. JlanlelIODl~~roOuo JaN Tomu Alb16i1u lou Idem ••••.
l'lleolU&ll' ••• Pablo GU.rt ".rrllfUel... •••• Zareroa. zaracou·Otro HUano PeAmar R01O..... ••• .leea••• ldem .l.·••• Otro ••••••• JON III.rre J'oreru1......... alllll6l••• N.Tura..8014&1\0 FefUDdo Valero Pal.olo ••.. PUd70.••• Hae_ .•
...... C.bo : Eduardo UrrutlaTrocoDU... en4h11. Al .
8014ado AT'UOO Br.To BreTO 8eeu Toledo..•
&ro JaN Irl..tu 8Ú1eh A.nua ~ruk. ••
........ AntoDlo AITar..L6~....... ... Id.m.....
uo... .... Manael R1TU Porto ...... , •.. Ua.. •• ODt.Te.
...... dra ~ a- d_ ..
•••••••• lIanuel .ADdrad. Moren ••••~..D...teLT•• \14.m..... U&Il••••• i"eftCrIJaa. 14_ ... ~ ....
&o mWo D'nla .uOJl&O........ T.4an.JO_'" A-..... 4. e1Ipo 4elll-
1nIee16D ..=:~l0tro J'raDatlOO P~n' ltoI Palm BaJearee. oM liarte ¡.JeeDda ••lata. .
;:U·: ::::: :·~¿:=:IIJa:ret ·• ..I~;:uca:II:_·....III1pel... IU=~;;I~~1
u. o.....w U aTe......... uo J D••••. FraDeI_ a-...... por1ll6Ul.
.. G--~' ..... ti G'" l..n'·~;;:llIaD'aD·'_-n..1 ..__ I.... a.,caMi6~·ci~1c a•••.•ar..n.o_ a... rrea....... 4.r.....1 d.r .... ,T_.uo •• rIol'llll...., lefTIelO&eUTo. ••1.·... Ir I 1ru I ~Pueaal~J··fora.· 4DtoDlo Mae.tre P.ndo ..... d.D••• Coru6... tlaco. lIanuela.• ~ _ 1 oerWI-
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INVAI;IDOS~~~;;>• Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursóa este Ministerio oon escrito de 8 de agosto último,promovida ~ el oomanciante de Infantería retira-do, oon resIdencia en esta Corte, calle de J~n Pan-toja núm. 24, D.Baldomero ,Prado Puente, en súplica
de q~e se le conceda ampliación de plazo para solici-
tar mgreso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
el .Rey (ICJ. D.g.), de acuerdo oon lo informado por
el ~nseJO ~upremo de Guerra y Marina, se ha
servulo desestunar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a to que solicita.
De real orden 10 digp a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guartle a V. E. muchos afios.
Madrid :1 flenovi~re de 1917.
MAJWfA
Seftor Capitán ¡general pe la- primera región.
Seftor .president. Gel Consejo Supr~ de Guerra
tr Marina.
-
BlllOIJUT.ullENTO y BEEMPDAZO DEL EJERbrro
.Excmo. Sr.: Vista la in.stancia pco1I1Qvida por 113al-
bmo Garda ,Bravo San Miguel, vecino de esa capital,
calle de .Baleares núm. 139, en solicitud de que le
sean de.vueltas lu ~.soo pesetas que ingresó en la
Delegación de HaCienda de la provincia de Bar-
c~looa, seg~ carta. de pago núm. 2.176 de Interven-
Ción, expedida en 23 de octubre de' 1916 para re-
dimirse del servicio militar activo, como' prófugo
indultado, perteneciente al reemplazo de 19°2 Y zona
número, 27; teniendo en cuenta lo prevenido' en el
artlculo 175 de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 11885, modificada I?or la de 21 de a.gosto de
1896, el Rey (q'. D. g.) se ha servido resolver
que se Illevuelvan las 1.5°0 pesetas de referencia las
cuajes percibin4i el individuo que efectuó el dep6sito
o la persona apoderada en forma legal, segdn dIspone
el ar~ 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dIcha ley.
De real orden lo <iigp a V. E. para. eu conocimiento
y demás efecto.. DiCle guarde a V. E'. mucboe atlos.
Madrid 2 de noviembre de 1917.
MAaufA
Setk>r CapiUn general de la cuarta región.
'\
Setiores Intendente 'pneral militar e Interventor civil
de Guerra ,Y1,¡Marina ~ del .protectorado en Marruecos.
Excmo. ·Sr.: IVista la instanc1a promovida por Ani-
ceto León Ascorhe Remiro, vecino de ,Pamplona en
!1Olicitud de k)ue le sean devueltas las 1. 500 pe~etas
que ingresó en la ,Delegación especial de Hacienda
de Navarra, según carta de pago núm. 6o, exrdida
en 29 de mayo de 1917, para redimirse de ser-
vici~ militar adivo, oomo p.rófugo indultado, perte-
neciente al ree~plazo de 1910 y zona de Logrofto nú-
mero 36; teDlendo en cuenta lo prevenido .en el
artículo 17S de la ley kle r~lutamiento de 11 ide
julio de 188 S, ~ificada por la de 21 de agosto
de 1896, el .Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.5°0 pesetas lle referencia las
cuaJes percibirá! d individuo que efectu6 el depÓsito
° la persona apoderada en fOrlna legal, según 'dispone
el artículo 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de dicha: ley.
De real <wden lo digb aV. Er. para iu oonoclmiento
y de:miú efectos. oDios guaroe a V. E'. muchos aftos.
Madrid' a. de noviembre de 19'7.
seftor Capido ¡meral de la quilta repsa.
Se60res Intendente ~neral militar e Intenoentor civil
4e G,,~rr... '1 'Marina y del Protectorado eQ Marruecos-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por Julián
Ru~io Chaule, recluta del reemplazo de 19°9, perte-
neCIente a la zona de Getafe núm. 2 y vecino de esa
capital, plaza de Santa Madrona n~. 3, en solicitud
de ,qu.e se le devuelvan las 1.5°0 pesetas con que se
redImIó. del servicio militar, el Rey (q. ,D. g.1 (le
ha serVIdo desestimar dicha petición, oon arreglo a
lo. p~eceptuado en. el arto :z S de la ley sobre pres-
cnpclón de crédItos de 1.0 de julio de 191 1
(C. L. núm. (28). '
De real prden to digp a V. E'. para su conocimlento
y demás efectos. Dios gua.r¡de a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de noviembre de 1917.
Sefior CapiUn general de la cuarta región.
Sefior CapiUn 'general de la p,rímera región.
DISPOSICIONES
de .. Se4IIlelcr"fa Y Se«Jcas de ea .. , 11 la
Y de ... DftJeJ........ c:eIir'"
PJJINSIONES,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el expediente promovido por D." Sona Barraca y Ruiz
Mateo, hu~rfana del teniente coronel de Infanurfa D. Enrique
Barraca Castro, en solicitud de permuta de la ración de Afnca
que disfruta por la pensión del Montepío Militar, y en 25 del
mes anterior ha acordado desestimar la inlta.cía de la recu-
rrente, toda vez que por real orden de .. de marzo de 1903
(D. O. núm. 51) le fu~ dene~ada a dicha hu~rfana y a sus her-
manol l¡ual petición y no existe disposici6n posterior aJ¡una
que puetia modificar lo anteriormente resuelto.
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente manifiesto
a V. E. para IU conoCimiento y efectos. Dial guarde .. V. E.
muchos afias. Madrid 2 de noviembre de 1917.
el O_rat 5ecntarto,
CI.., Al"
Excmo. Seflor OeneraJ Oobemador militar de zaragoza.
-
Circuúu. Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha ex.amill#lo los expedientes de pensión de
las per!lOnas que se expresan en la unida relación, <fue
empieza oon Enrique Zamarreilo GoozáIez y tennma
con Francisca Gonz.ilez Jaime, y declara ~ue los
interesados Carecen de derecho a los beneficIOS qUQ
solicitan, por los motivos que en la mencionada re-
, lación se consignan. ..
Lo que por orden del Exat*). Sr. -Presidente co-
munico a V. El para su oooocimiento y efectos'
consiguientes. DIOS guarde a V. E~ muchoe aftos.





ReúdA. fU SI eit. ~
MADRID,-TALLu.&S DEL DzposrI'O DI! LA GuEUA
(a) Reaide en Herrera de Alántara (Cáceres).
(b) Idem en P'uentenovilIa (Ouada1Jjara).































por .er IncompaUble el retiro que dllfruta con;0. JI. C6oer Enrique Z&IIlureAo Go~ea (a) Padre•• oo Cabo, Cielo laaarrrilo x.oreu.o Pen.lón oo... tand••
¡Por no haber t6rmlno. háblle, para modlllcar el acuerdo de ea'e COD14em ATna Anutula 1IllUUn L6PII lIla4re Idem. lIlarlano 1Il1lllol KIUUII At.ra1Ol de penllón.... .eJo de 8 de 'lrOIto dlllmo. lÜ oual debe lcenerta
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